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 キャンパスは大阪駅前第二ビルの 6 階で
あったので、周辺一帯は講義やワークショ 












































	 同 5 月に手術をされ、その後は「病と二
人三脚で…」と話しておられた。最後の連
絡は、手術 1 年後の 5 月 29 日付のご療養中
の南氏からのメールであった。 
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ダーズ」が倒産して、2010 年末の 640 



























































	 なお、リアル書店全米 1 位の Barnes & 
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3.  新しい挑戦―市民メディアとまとめサイト―  
3.1 市民メディアの展開―Blog、SNS、そして新しい「新聞」― 












5.  ジャーナリズムの必要性、存在意味―弱者連帯を超えて―  
 















1) 南徹「SNS(Social Network Services)を
利用した地方紙の新たなインターネット事
業の創出―読者コミュニティの地域を超え
た 連 携 ― 」『 情 報 学 ＝ Journal of 
Informatics』 Vol.6(1), 2009. 
http://kito.info.gscc.osaka-cu.ac.jp/JI/issu
e/view/8     [確認：2014 年 09 月 15 日] 









( ウ ィ キ ペ デ ィ ア 日 本 語 版	 
「ja.wikipedia.org/wiki/ハフィントン・ポ
スト」をもとに記述) 
同 新 聞 の 日 本 語 版 は 、
http://www.huffingtonpost.jp/  [ 確 認 ：




/topic1a.html	  [確認：2014 年 09 月 15 日] 
	  	 朝日新聞社は 2013 年 5 月、米最大級
のニュース・ブログサイト「The Huffington 
Post（ザ・ハフィントン・ポスト）」を運営
する AOL 傘下の「The Huffington Post 









































































Journal of Informatics』 Vol.8(2), 2011. 
http://kito.info.gscc.osaka-cu.ac.jp/JI/issu
e/view/11    [確認：2014 年 09 月 15 日] 











離は 2015 年 3 月末までに完了する見通し。 
	 同時に発表した 2014 年 2~4 月期決算は















	 [確認：2014 年 09 月 15 日] 
5) “OnDeck”, Vol.110, 2014.06.26. 
http://on-deck.jp/weekly/jun14/ondeck_w
110.epub   [確認：2014 年 09 月 15 日] 































続性について」『情報学＝ Journal of 
Informatics』 Vol.10(2), 2013. 
http://kito.info.gscc.osaka-cu.ac.jp/JI/issu
e/view/151   [確認：2014 年 09 月 15 日] 
7) クレイトン・クリステンセン著, 伊豆原
弓訳『イノベーションのジレンマ-技術革新
が巨大企業を滅ぼすとき - 』翔泳社 ,  
2001.7. 
8) 杉山隆男 著『メディアの興亡』 文芸春
秋,  1986.6.  
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 なお、写真から 3 次会の解散までが撮影
いただいたようです。感謝です。 
 

























  南	 徹 
 
*パスワードは北ゼミの標語ですが、不
明な方は直接に次にお問い合わせくだ
さい。 
kita_at	 media.osaka-xxxxxxxx. 
